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Thcfis L
Licet negandum non fit, vatum Hebraeorum oracula fen»tentiarum frequentia, figurarum multitudine, audacia &
jnfolentia, ac denique admiranda fublimitate esfe ornatislima,
vix tarnen una cura Rev, Lowtho aliisque Viris doftisfimis af-
finnare audemus, haec carmina, laudatis hifce virtutibus, non
folum ab occidentalium, verum etiam orientalium populorum
dichone poetica ita esfe diftinfta, vt fiatim ac illorum quod-
dam recitetur, eodem quoque momento audientium mentibus
fele intrudit opinio, Vatis cujusdam Hebrasi ingenio illud i-
dem esfe efftåum.
Thef. 11.
Quod enim.ad frequentes fententias in carminibus Hebrai-
cjs occurentes adtinet, aut luculentisfima tantummodo funt te-
ftimonia, ad canam antiquitatem femet referre haec ingenii
fpecimina, aut artificio quodam poético, parallelismum, de
quo mox pauca dicemus , vocant, originem iuam debent, Lon-
giores artificiofa vocum St numerofa circumdudione ftru&as
periodos, havd mediocri artium liberalium cultura expolitum
finxit feculum: breve vero & concifum dicendi genus & pris-
ca amavit vetuftas, & fummo ftudio amplexi funt omnium
orientalium gentiura poetas* nam quot in carminibus illorum
reperiuntur ftrophas, fere totidem quoque leguntur fententise,
Thef. 111.
Majori vero figurarum numero onufta esfe poémata He-
brasorum, ac aliorum Vatum Orientalium carmina, qui con-
tendere audeat, an grandiloquos Perfarum Arabumque Poetas
canere audierit, vehementer dubitamus; II autern poftea fuis
oculis dulcia Hafezi St Ebn-al Faredhi carmina amatoria
perluftraverit, eaque cum Cantico Canticorum diligenter compa-
rnverit, palinodiam mox ipfe alta voce canet. Quin etiam
figuratae didionis pulchritudinibus permulti alii, exceptis He-
braeis, ita deleåati funt Orientalium fcriptores, ut oratione
quoque. profa utentes, frequentiori improprii fermonis ufu,
omnes gentis Abrahamiticae Auetores vincerent. Cujus rei
cum permulta afferri posfint exempla, Hariri consesfus & vi-
tam Timuri nominasfe juvabit.
Thef. IV.
Sublimia esfe permulta Hebraeorum carmina, nemo qui-
dem negabit, at elatum dicendi genus omnibus tribuere, quis
eft qui audeat, aut qui pariter magnifica, ac in Codice He-
braso, apud alios Auctores non inveniat verba? Admiratione,
imo ftupore correpti, ex, gr. Pfalmum XXIX. perlegimus, fed
totum quoque tremit corpus, quoties fulminantes audiverimus
Aeschyli voces (Prometh. Asapoot- v. 1050 feqq.): XÖ<x>v uecdi-
favtai, Bfu%/a! §yi %co TTCigxiAVKc&toa Bfovtijs, shMes b* eKhccpwy
01 Etego7rris- £c&7tveoi &c, &c. Magnifice fuum Jehovah defcri-
bunt Hebraeorum Vätes, fed fplendida quoque eft regis Pcr-
fici Feridun apud Ferdusium imago, (in G. Jones poef. Af.
Commentt. p. 205), & illuftrislima apud Tassonem, Milto-
num, KlopstOckium aliosque, tum antiquioris, tum recentio-
ris asvi auäores de Summi Dci majeftate, potentia, bonitate
atque fapientia leguntur loca, quas, nifi prava, aut prrejudi-
cata opinione capti fimus, cum Mofis, Davidis Prophetarumque
oraculis facile comparamus.
Thcf. V.
Multo igitur facilius 8c a periculo errandi tutius ligata
Hebrseorum oratio a pedeftri fermone, Parallelismi ope digno»
fcitur. Confiat vero hoc artificium in fali membrorum requa«s
litate, ut in dnobus plerumque verficulis prascipua verba ver-
bis, lingulas fententiae fententiis refpondeant, licet, ut jim a
Rev. Lowtho aliisque oblervatum elt, multam habeat varieta-
tem, ut alias accuratior St apertior, alias folutior St obfcurior
flt, pluresque comprehendat fpecies. Ifraélitarum vero Poefi
quamquam ita proprius fit bujus artis tifus, vt fimile quid
apud alios populos Orientales Iruftra quasras; attamen inter
omnes gentes, aut tribus, hebrcea lingua utentes, viguisfe
eundemmorem, Carmen, viftorias R=gis Amoritarum ceiebrans,
ab iplo Mole, Num, XXI, 27. feqq, nobis fervatum, teftari
videtur.
Thef. VI
Ad interpretationen* vero (ibi invicem refpondentium, tum
Öngularum vocuro, tum omnino fententiarum, aut ftropharum,
permultum coniert conftans apud Hebrreos vates parallelismi
ufus. Sie e parallela vocabulormn conftructione liquet, vocera
O*ND*), Jer. XXVI, 14, haudquaquam fignificare medieos ,
ut habent LXX, fed mortuos, aut månes illorum- quia in an-
tecedentibus refpondet voculae t_*n». Quo eodem modo cla-
rum fit, flropham apud Joélem, C, 11. 23, r\H D" 1? fru *")
np"**-? r-t*i*»n explicandam esfe, *nam dedit vohis f-ufficientem
pluviam autumnalem;" quoniam in fequenti membro id före
promittit vates, ut eadem pluvia una cum vernali St imbre
fit defcenfura. Inepta etenim hoc loco fåne eft vulgaris ho-
rum verborum interpretatio: "Nam dedit vobis dodorem ad ju-
ftitiam. 9.
